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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Viernes, 17 de noviembre de 1995
Núm. 263 65 pías.
80 pías.
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente;
Ejemplar de ejercicios anteriores:
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 10 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Salvador Vidal Varela.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042540018 A RODERO 21437967 ALICANTE 9.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240101059617 M MARTINEZ 09762718 DENIA 17.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240401088090 J PERALTA 50156518 ALMERIA 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042531029 RENTSICAR CENTRO SA A58777657 BARCELONA 18.09.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042530487 R PARADA 10052397 BARCELONA 13.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401065088 M MORILLO 30139170 BARCELONA 26.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401084988 M PRADO 33229744 BARCELONA 6.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401084940 J SANTIN 34207559 BARCELONA 6.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401090010 J JULIA 35026755 BARCELONA 13.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401089184 A MIRAS 35063725 BARCELONA 14.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200878850 P DELGADO 36472887 BARCELONA 25.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401091592 A JUNYENT 38270143 BARCELONA 23.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042524645 E BALSA 43502372 BARCELONA 11.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240200875990 A JIMENEZ 35020553 L HOSPITALET DE LLOB 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042507672 L TERRONES 39314026 PUIG REIG 4.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101075155 E FERNANDEZ 12693717 S BOI DE LLOB 18.09.95 35.000 D130186
240401063006 J FERRERIRO 10087731 S COLOMA GRAMANET 29.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042532794 TRANSPORTES VIANA S L B48287528 BILBAO 21.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401091191 M BOTAS 10145356 BILBAO 21.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240101000921 M GARCIA 10155754 BILBAO 24.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240042522429 L CABEZAS 14934588 GALDAKAO 21.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401087382 I BUSTILLO 72245111 LA CUADRA 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042537445 J MARKAIDA 14585415 MUNGIA 21.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042537433 J MARKAIDA 14585415 MUNGIA 21.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042505092 J MARTIN 13086821 BURGOS 12.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401091610 A GALARRETA 13108674 BURGOS 23.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042522442 M VALDIVIESO 71234725 BURGOS 22.09.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042522454 M VALDIVIESO 71234725 BURGOS 22.09.95 32.500 RD 13/92 048.
240401084873 A SANTAMARIA 13081836 COJOBAR 5.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042495839 TRANSEDU SL B09262924 VILLAGONZALO PEDERNA 21.07.95 100.000 D12119O 198.H
240401064576 J FORNOS 32653479 AS PONTES DE G R 21.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042537676 VOLVORETA S A Al 5042492 CORUNA A 18.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401064862 L RODRIGUEZ 01016633 CORUNA A 23.09.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401067851 J PICALLO 32398199 CORUNA A 27.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042538127 F IGLESIAS 32402311 CORUNA A 23.09.95 26.000 RD 13/92 048.
240401067942 F PORTA 32624439 CORUNA A 27.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240200901379 J BARBEITO 32760043 CORUNA A 25.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042531900 L MOSQUERA 32762347 CORUNA A 22.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042531042 J OTERO 32775625 CORUNA A 18.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401064916 A ALVAREZ 32790266 CORUNA A 24.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401064503 M MONTES 33758296 CORUNA A 21.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401087035 F MARTINEZ 76334215 CORUNA A 11.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401068065 C GARCIA 76756047 CORUNA A 29.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401062361 M GOMEZ 11374655 FERROL 24.09.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401064990 M TELLA 32546494 FERROL 24.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401064310 J ANTON 32594388 FERROL 20.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042508524 M CASAL 32603384 FERROL 8.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401090873 J POSE 76777324 NOTA 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401067905 C LOJO 33128320 ROIS 27.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401090897 J NOVA 18019800 SADA 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240200904058 F MADRINAN 14413499 SANTIAGO 24.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042530797 F FUENTE 33264150 SANTIAGO 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200876956 A MEDINA 31745900 ALGECIRAS 4.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401091622 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 23.09.95 32.500 RD 13/92 050.
240042415728 P TORRES 05833608 PUERTOLLANO 21.07.95 115.000 D121190 198.H
240401084848 S PORTEIRO 51837079 BENICASIM 5.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042531273 E SANTISO 33307910 AZUQUECA DE HENARES 15.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401090964 J PUNET 18890658 LLEIDA 21.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401093813 J ALFAGEME 40896864 LLEIDA 28.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101075210 C FERNANDEZ 09751214 CASTROMUDARRA 19.09.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042524335 J CARNICERO 07820087 ASTORGA 22.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042524323 J CARNICERO 07820087 ASTORGA 22.09.95 35.000 D130186
240401091798 R MOSQUERA 10194069 ASTORGA 24.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401067528 B GONZALEZ 10110245 BEMBIBRE 25.09.95' 30.000 RD 13/92 052.
240401065210 L DOS SANTOS 10084653 SANTIBANEZ DEL TOR 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042532344 E MARCOS 71546233 BENAVIDES 23.09.95 25.000 RD 13/92 003.1
240101081702 A DE LA HERA 09699975 BONAR 26.09.95 35.000 D130186
240101081532 A HOLGUIN 09740668 BONAR 26.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240401090769 M BARDULLAS 76298717 BONAR 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240100937571 BELZUZ HIDROMAQ S L B24314296 CAMPONARAYA 23.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240401064680 A MERAYO 10037128 POSADA DEL BIERZO 22.09.95 40.000 1 RD 13/92 [050.
240401091907 M ALVAREZ 10037932 V1LLAYERDE DE LA A 25.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042530116 M PEREZ 71546407 CARRIZO 18.09.95 35.000 D130186
240042537536 C MADRID 09788923 ARDONCINO 22.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240101034189 A ATMANI LE005102 CISTI ERNA 20.09.95 35.000 D130186
240401092602 A FERNANDEZ 00120457 CISTIERNA 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101059393 P CANAL 09528505 CISTIERNA 8.09.95 5.000 RD 13/92 127.2
240401092420 J GARCIA 11331851 CISTIERNA 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401090046 A CASO 09684015 CIFUENTES DE RUEDA 13.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042529485 A CANGA 09739493 LAS URCES 23.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042490751 LA BALINESA SL B34124289 LA ANTIGUA 1.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101068461 M CARRACEDO 10138131 LA BANEZA 24.09.95 10.000 RD 13/92 094.2
240042509784. J PEREIRA 10152893 LA BANEZA 7.09.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240200901380 J VARELA 10171415 LA BANEZA 25.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240401064606 M CONCEJO 10178484 LA BANEZA 22.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042531583 H JIMENEZ 10199227 LA BANEZA 23.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401089767 F DIEZ 09725786 CIÑERA DE CORDON 20.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042519066 V GANDARA 09779120 LLOMBERA DE CORDON 7.09.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401090113 E VICENTE 71411352 STA LUCIA DE GORDO 14.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101034165 J JIMENEZ 09690500 LA ROBLA 20.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042527993 L SUAREZ 09754580 LA ROBLA 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401091981 F VIVAS 09785639 LAGUNA DE NEGRILLOS 25.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042535631 ABE RECREATIVOS S A A15O76O37 LEON 27.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042531303 MINERA DE TORRE SA A24O72258 LEON 19.09.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042540729 TRANSPORTES CEIJOSA S L B24O34712 LEON 26.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
249100969350 OBRAS Y TRANSPORTES L R RO B24253361 LEON 24.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101050377 T CABALLERO 09611450 LEON 24.08.95 15.000 RD 13/92 121.5
240401092389 J VEGA 09613033 LEON 27.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042528948 M ALONSO 09622708 LEON 5.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042540687 A PRIETO 09626250 LEON 25.09.95 60.000 D130186
240401091555 J COLIN 09630075 LEON 23.09.95 30.000 RD 13/92 [050.
240042320754 M ALVAREZ 09632794 LEON 25.09.95 20.800 RD 13/92 048.
240042526710 F PALANCA 09635445 LEON 21.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042526708 F PALANCA 09635445 LEON 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
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240042526721 F PALANCA 09635445 LEON 21.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401089860 0 ROA 09656155 LEON 21.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042532848 J FERNANDEZ 09666848 LEON 22.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042527154 C CADENAS 09670488 LEON 26.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042527166 C CADENAS 09670488 LEON 26.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200878965 F DE CARNICA 09683501 LEON 29.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240101083619 J IBAN 09686150 LEON 23.09.95 10.000 RD 13/92 092.2
240101024019 J GONZALEZ 09686870 LEON 7.10.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240101024834 S ROBLES 09692425 LEON 6.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042527981 J HERNANDEZ 09694501 LEON 24.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042526850 J MATA 09701733 LEON 27.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401091634 M SANZO 09704876 LEON 23.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401094258 L MARTINEZ 09708882 LEON 30.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042521504 C NICOLAS 09716053 LEON 18.09.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240401091750 A PUENTE 09716882 LEON 24.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042540481 M CORTE 09722184 LEON 25.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042540493 M CORTE 09722184 LEON 25.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042529930 F ARIAS 09723320 LEON 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042518682 M LOPEZ 09724457 LEON 22.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401091828 J SANTOS 09725396 LEON 25.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401092547 I POLO 09730105 LEON 21,09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401064436 F PUENTE 09736259 LEON 21.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042527178 T CALVO 09737171 LEON 26.09.95 35.000 D130186
240042426301 J MIGUELEZ 09742402 LEON 26.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042498695 J POLO 09751754 LEON 2.09.95 50.000 1 RD 13/92 055.2
240200878692 A GUTIERREZ 09760311 LEON 16.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240042515127 F MORO 09765996 LEON 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401091531 R ALVAREZ 09766001 LEON 23.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042527944 G FERNANDEZ 09766574 LEON 20.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042527956 G FERNANDEZ 09766574 LEON 20.09.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042533129 J GARCIA 09766900 LEON 26.09.95 35.000 DI30186
240042517185 E CUETO 09767127 LEON 19.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401091040 0 BELLO 09767515 LEON 21.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240100993549 E LIEBANA 09767829 LEON 24.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240101075295 M ALONSO 09773439 LEON 23.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401064734 T BERAZA 09774617 LEON 22.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401065222 T BERAZA 09774617 LEON 27.09.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401091609 A MATOS 09775817 LEON 23.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101023647 M RABADAN 09790325 LEON 20.09.95- 50.000 RDL 339/90 060.1
240042532800 J ARGUEDAS 09790724 LEON 21.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401093734 A GONZALEZ 09810265 LEON 27.09.95 30.000 RD 13/92 048.
240401096000 F MALLO 10035172 LEON 2.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401067693 J MANTECON 10175142 LEON 26.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240200879052 B ORDAS 10478865 LEON 29.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401093709 A MONTOYA 10486901 LEON 27.09.95 30.000 RD 13/92 048.
240401095160 F MORO 10827633 LEON 28.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401094295 J GONZALEZ 12182005 LEON 30.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042533087 F DIAZ 51882000 LEON 22.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401092390 A FERNANDEZ 71409100 LEON 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401092626 M VAZQUEZ 71418257 LEON 22.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401092353 J ALONSO 71418872 LEON 27.09.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240200878941 J GIL 71421969 LEON 27.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401087096 C CISSE BUOO1762 ARMUNIA 11.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042312095 J COLADO 09749201 ARMUNIA 5.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401085841 J COLADO 09749201 ARMUNIA 5.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101035054 A GARCIA 09766743 ARMUNIA 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101035017 0 CARRERA 09801405 ARMUNIA 23.09.95 10.000 RD 13/92 012.1
240401086985 E CALVO 09777670 PUENTE CASTRO 11.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042519224 J RODRIGUEZ 71393357 PUENTE CASTRO 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401067541 M MONTES 10801017 CASTRILLO DEL MONT 25.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240100969511 B FERNANDEZ 10057792 ARNADELO 14.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240401092651 A MERINO 09610345 ONZONILLA 22.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401090605 A BENAVIDES 09747347 VILECHA 16.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240101064704 C MARTINEZ 71500450 VALSECO 22.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042491172 E CRESPO 10178351 RIBAS VALDUERNA 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401092493 R GUERRERO 07969602 PONFERRADA 28.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101011967 F MARTINEZ 10037219 PONFERRADA 15.09.95 35.000 D130186
240101072634 A ALONSO 10039650 PONFERRADA 25.09.95 20.000 RD 13/92 102.1
240042537627 D BELZUZ 10043693 PONFERRADA 17.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100937583 M GARNELO 10058736 PONFERRADA 23.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240101011980 J BALBOA 10074366 PONFERRADA 16.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401064084 M PEREZ 10082786 PONFERRADA 15.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042532320 J GALLEGO 11690443 PONFERRADA 23.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401092470 A ALVAREZ 44428984 PONFERRADA 28.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042531224 J FUERTES 71548035 SEISON DE LA VEGA 15.09.95 10.000 RD 13/92 090.2
240101060942 R FEO 07841592 S MILLAN CABALLEROS 14.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101060930 R FEO 07841592 S MILLAN CABALLEROS 14.09.95 35.000 D13O186
240401095688 E GOMEZ 09663731 SAN ANDRES RABANEDO 1.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401091816 S LOPEZ 09702796 SAN ANDRES RABANEDO 24.09.95 20.000 RD 13/92 050.
240042529801 S SARMIENTO 71423894 SAN ANDRES RABANEDO 18.09.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240042529813 S SARMIENTO 71423894 SAN ANDRES RABANEDO 18.09.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042530542 J MARTINEZ 10165799 TRAOBAJO DEL CAMIN 18.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 021.4
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240101052143 M MAJO 09673467 TROBAJO DEL CAMINO 25.09.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240401091221 P ZAPICO 09794991 TROBAJO DEL CAMINO 21.09.95 30.000 RD 13/92 050.117.1240042529461 B MIGUELEZ 17132597 TROBAJO DEL CAMINO 23.09.95 15.000 RD 13/92
240042519212 B MIGUELEZ 17132597 TROBAJO DEL CAMINO 23.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101052131 F JANEZ 10195871 VILLNUEVA DE JAMUZ 25.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240100969845 M GONZALEZ 10185028 SANTA MARIA PARAMO 15.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401091786 M MARTINEZ 12317551 SANTA MARIA PARAMO 24.09.95 20.000 RD 13/92 050.
240042518724 J MARTINEZ 09627777 CARBAJAL DE LA LEG 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401092444 L MIGUELEZ 09666863 CARBAJAL DE LA LEG 27.09.95 30.000 RD 13/92 ObO.
240042529941 I GARCIA 09729348 CARBAJAL DE LA LEG 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401090927 M GIL 09625974 BANECIDAS 20.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401065039 J PEREIRA 44427819 LAS VENTAS DE ALBA 25.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240042532307 R DIAZ 10077884 SANTA MARIANA DE T 21.09.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042531510 J MARTINEZ 71548898 PALAZUELO DE ORBIG 20.09.95 Ib.000 RD 13/92 117.1
240101084302 C VALLADARES 11710750 VALDERAS 22.09.95 10.000 RD 13/92 092.2
240042554339 M CADENAS 09740940 VALENCIA DE DON JUAN 5.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042491846 V FUERTES 40275520 VALENCIA DE DON JUAN 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401091464 C HIDALGO 40291969 VALENCIA DE DON JUAN 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042547530 I CAO 09783297 LA VIRGEN CAMINO 24.09.95 16.000 RD 13/92 029.1
240101033641 MUEBLES CANAS S A A24022543 LA VIRGEN DEL CAMI 13.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101035042 C SANTOS 09714841 MONTEJOS DEL CAMIN 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042525984 F ARIAS 09674942 VIRGEN DEL CAMINO 25.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240101006856 J ROBLES 09787032 VILLANUEVA DEL CON 18.08.95 35.000 D130186 059.3240101064418 M CEBALLOS 29152894 VILLAGER DE LACIAN 23.09.95 5.000 RDL 339/90
240101072324 P RODRIGUEZ 71502356 VILLAFRANCA BIERZO 25.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401064709 J SAAVEDRA 44427577 TEJEIRA 22.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401092377 J DELGADO 09799934 NAVATEJERA 27.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042536878 AGRUCOFA S L B24011298 CASTRILLO DE LA RI 18.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101021262 M DELGADO 14701336 ALFARO 22.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101021274 M DELGADO 14701336 ALFARO 22.09.95 35.000 D130186
167.240042505109 J PEREIRA 10872520 RINCON DE SOTO 15.09.95 15.000 RD 13/92
240042536829 J COUSO 33822950 BALEIRA 12.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042536234 A FERNANDEZ 76619075 FOLGOSO DE CAUREL 23.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042537214 M PEREIRA 76567366 LOS NOGALES 18.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042506138 BERNARDO E HIJOS SL B27181932 LUGO 21.08.95 46.001 D121190 198.H
240200878813 M MENDEZ 32803657 LUGO 21.09.95 26.000 RD 13/92 ObO.
240042536398 M LOPEZ 33786424 LUGO 17.09.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042519194 A ABUIN 33829232 LUGO 20.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042543779 A RODRIGUEZ 34250141 SARRIA 26.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042537317 R TOURON 76622739 TRIACASTELA 16.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240042524669 TRANSPORTES ROCA VILLALBA B271763O4 VILLALBA 12.09.95 60.000 DI30186
094.ID240042524050 F RODRIGUEZ 33306546 VILLALBA 17.09.95 20.000 RD 13/92
240042524062 F RODRIGUEZ 33306546 VILLALBA 17.09.95 5.000 RDL 339/90 059.2
240042505780 A GARCIA 33831570 XERMADE 15.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101000945 G PALACIOS 00387818 ALCALA DE HENARES 24.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240401086481 J SACRISTA 37647877 ALCOBENDAS 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042522041 J ORTEGA 53402990 LA MORALEJA 17.09.95 5.000 RD 13/92 173.
240100993562 J RUBIO 71410812 ALCORCON 24.09.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240401089834 J PEREZ 07492050 BOADILLA DEL MONTE 20.09.95 30.000 1 RD 13/92 048.
240401090990 C RUIZ 34768342 FUENLABRADA 21.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401093552 H CAZORLA 50528720 GETAFE 27.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042529825 A MUÑOZ 52950514 HUMANES DE MADRID 18.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042529837 A MUÑOZ 52950514 HUMANES DE MADRID 18.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042497400 L CASARES 00112031 LAS ROZAS DE MADRID 25.08.95 35.000 D130186
198.H240042493612 HELICOPTEROS DEL MARE NOST A28681930 MADRID 20.07.95 46.001 D121190
240042489888 HELICOPTEROS DEL MARE NOST A28681930 MADRID 20.07.95 46.001 D12119O 198.H
240200904095 LAMAS INSTALACIONES ELECTR A78901923 MADRID 24.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042527452 SONDESA S L B80211915 MADRID 14.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042527440 SONDESA S L B80211915 MADRID 14.09.95 50.000 DI 30186
050.240401093503 A LOZANO 00153942 MADRID 26.09.95 50.000 2 RD 13/92
240401064886 R DE LA MATA 00250878 MADRID 24.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042506280 F HEVIA 00833323 MADRID 21.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042537354 S MORENO 01801936 MADRID 26.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401076049 J PAZOS 02188769 MADRID 27.07.95 25.000 RD 13/92 050.
2404010930% M GUERRERO 02195336 MADRID 24.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200878898 E RODRIGUEZ 02231427 MADRID 26.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042537810 P BONET 02506575 MADRID 25.09.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401091180 L MARZO 02623644 MADRID 21.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401092055 E REMESES 04526576 MADRID 25.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042498579 E SAAVEDRA 05341624 MADRID 24.09.95 50.000 1 RD 13/92 044.1
240401085695 J BORJA 07221251 MADRID 5.09.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401089731 A MARTINEZ 09789463 MADRID 16.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401092730 A PANDIELLA 10744695 MADRID 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101031267 L CUEVAS 13693261 MADRID 5.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042522363 P MATEACHE 14125140 MADRID 23.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401064370 E HERNANDEZ 16213343 MADRID 20.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401064280 J CHAO 32463938 MADRID 20.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401067875 L LOPEZ 33573412 MADRID 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401064000 J CASABELLA 33702591 MADRID 14.09.95 20.000 RD 13/92 £48.
240401065090 P AIRA 34112575 MADRID 26.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401062385 M VIDE 34522111 MADRID 24.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401067863 J LOSADA 50426133 MADRID 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401090599 J ROJAS 50650269 MADRID 15.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240401064291 C SANTAMARIA 50806394 MADRID 20.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401091956 F SANZ 51375979 MADRID ,25.09.95 I 50.000 2 RD 13/92 050.
240401088866 M RODRIGUEZ 51402266 MADRID 112.09.95 I 40.000 1 RD 13/92 050.
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240401064175 J MAGAÑA 22903445 BECERRIL DE LA SIE 15.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401093564 F PRIETO 05267968 COLMENAREJO 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401064140 P FERNANDEZ 33798825 MAJADAHONDA 15.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401090587 J GIL 50401318 MAJADAHONDA 15.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042518748 J PEREZ 20255497 MOSTOLES 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401093606 J GONZALEZ 13047449 POZUELO DE ALARCON 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401065120 M ABAL 35812542 POZUELO DE ALARCON 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042525121 J MARQUEZ 52365948 POZUELO DE ALARCON 25.09.95 35.000 DI 30186
240042523860 J SANGIL 07500172 SAN SEBASTIAN REYES 19.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401062294 M ANTELO 51886886 SOTO DEL REAL 24.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401078289 R AGUSTIN 52119368 TORREJON DE ARDOZ 4.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401090850 E REGUERA 32165682 TRES CANTOS 20.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042496182 F UBEDA 05273812 VALDEMORILLO 15.09.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240042537780 DISTRIBUCIONES CENAGAR SL B80827504 VALDEMORO 27.09.95 60.000 D130186
240042538310 V PEREZ 01493194 VILLAVICIOSA DE ODON 25.09.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042509966 A GUTIERREZ 24775302 MALAGA 26.08.95 115.000 D12119O 198.H
240042521917 J ARCE 22397491 TORREAGUERA 18.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100963200 C GUILLEN 29152415 OTEIZA DE BERRIOPL 23.09.95 35.000 D130186
240042532873 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 25.09.95 60.000 D130186
240042528845 ASTURIANA SOLERAS Y REBOCO B33028952 AVILES 26.09.95 60.000 D130186
240401091385 J ESCOBAR 11263402 AVILES 22.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042498580 A GONZALEZ 11418019 AVILES 26.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401090812 F VILLANUEVA 16423845 AVILES 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401089512 J GARCIA 10656796 CANDAS CARRERO 15.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042528857 ASTURIANA SOLERAS Y REBOCO B33028952 LAS BARCENAS 26.09.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240401092973 J FERNANDEZ 09662207 PIEDRAS BLANCAS 23.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240101075179 C ARANGUE 05566642 GIJON 19.09.95 35.000 D130186
240042518633 M CAMPOS 09537064 GIJON 18.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240101075283 S MARTINEZ 09612650 GIJON 23.09.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042517290 J GARCIA 10837427 GIJON 22.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042517288 J GARCIA 10837427 GIJON 22.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401092754 M RUIZ 11396713 GIJON 22.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401092742 V RODRIGUEZ 12193330 GIJON 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401092948 J TABERNA 71609007 GIJON 23.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240042518700 A CERREGUELA 32870161 VEGA DE ARRIBA LAN 22.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401092924 M FERNANDEZ 71869364 LUARCA 23.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240042532599 A DE LA VEGA 11072119 LOS PONTONES 22.09.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240401093850 0 CARRIZO 09390232 OVIEDO 28.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042524967 J DE LA ROSA 09401429 OVIEDO 24.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401092857 C BORREGO 09410423 OVIEDO 22.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042517306 D JIMENEZ 09413868 OVIEDO 22.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042517318 D JIMENEZ 09413868 OVIEDO 22.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401092894 F ALVAREZ 10355882 OVIEDO 23.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240401092122 J FERNANDEZ 10463643 OVIEDO 26.09.95 20.000 RD 13/92 050.
240401089822 J LLAMAZARES 10498897 OVIEDO 20.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240401092900 J HERNANDEZ 10550793 OVIEDO 23.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401090988 L FERNANDEZ 10560841 OVIEDO 21.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042497186 E FUENTES 10583155 OVIEDO 23.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401092729 M DIAZ 11063147 OVIEDO 22.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401087084 R FREIRE 10586821 COLLOTO 11.09.95 32.500 RD 13/92 050.
240042517367 V MERINO 32881038 EL ENTREGO 26.09.95 35.000 D130186
240042547578 J DIAZ 09367551 EL ENTREGO SMR AUR 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042529874 J MENENDEZ 11046239 LUGONES SIERO 19.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401061927 A RODRIGUEZ 10046348 EL BARCO VALDEORRAS 11.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401067530 E RODRIGUEZ 76709638 LA RUA 25.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401068107 A LOPEZ 33148127 ORENSE 29.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042524712 C MOURE 34917071 ORENSE 16.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401064760 G PEREZ 76681078 PUEBLA DE TRIVES 23.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240200904046 M BLANCO 34969581 VILLARDEVOS 22.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401092535 A HUERTES 12657963 GUARDO 21.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401095433 I FERNANDEZ 11437784 MAGAZ DE PISUERGA 29.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401093059 B CRESPO 12754090 FALENCIA 24.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401092110 L CORDOVILLA 12683918 VILLAMURIEL CERRATO 26.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042536520 M HERMIDA 36020111 NIGRAN 15.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401064461 J SALVADO 33183020 PONTEVEDRA 21.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401063160 J ACUNA 35313381 PONTEVEDRA 4.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401062210 J DA SILVA 35311547 SANTA MARGARITA 20.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401064278 J TEIXEIRA 35554514 TOMINO 20.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042509449 HNOS ALVARADO SAMPAYO S L B36626257 VIGO 31.08.95 46.001 D121190 198. H
240401062440 M ROSA P0006824 VIGO 25.09.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101023623 M LLAMAS 09765655 VIGO 20.09.95 35.000 DI 30186
240401062403 M GARCIA 10013791 VIGO 24.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401062099 V VARELA 35815574 VIGO 20.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240401091993 E COLLAZO 36064347 VIGO 25.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401089639 A BASTOS 36103612 VIGO 16.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042531728 J RODRIGUEZ 36111154 VIGO 16.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401093072 M BOLADO 13527085 MURIEDAS 24.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042536428 J PATRON 13778197 LAREDO 21.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042522399 V NORIEGA 13877071 SANTANDER 24.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101056781 M GUTIERREZ 13912983 TORRELAVEGA 15.09.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240401091361 B NATAL 09718226 BEJAR 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042532836 M MARTIN 07834949 SALAMANCA 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
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240401091312 A ESCUDERO 07863477 SALAMANCA 22.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401093576 M ALMARAZ 07848950 SAN MUÑOZ 27.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401093588 J ALMARAZ 07820190 SANTA MARTA TORMES 27.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101024755 J GONZALEZ 28357351 SEVILLA 7.09.95 5.000 RDL 339/90 061.4
















240042505493 F ROMAN 28592305 SEVILLA 4.09.95 35.000 1 RD 13/92 105.1
240401090198 E FIGUEROA 28661174 SEVILLA 14.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042426507 P GUERRA SSOO787O ALEGIA 30.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401062270 J BUIZA 28853114 ANDOAIN 21.09.95 39.000 RD 13/92 052.
240042520214 E CONDE 15369668 El BAR 21.08.95 16.000 RD 13/92 085.3
240042517574 A PACHECO SS006978 ZALDIVIA 15.08.95 10.000 RD 13/92 090.1
240101084314 I CLARAMUNT 39843363 REUS 3.09.95 15.000 RD 13/92 152.
240042519376 A ESCRIBANO 03809358 ANOVER DE TAJO 19.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042532770 A ESCRIBANO 03809358 ANOVER DE TAJO 19.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042426210 J GUERRA 04585998 SESERA NUEVO 20.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042524293 AUTOCARES SANTI Y ANA S L B96141114 MANISES 18.09.95 46.001 D121190 198.H
240401090125 V MARTINEZ 52690899 RIBARROJA DEL TURIA 14.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
















240401092067 L CUENYA 09317831 VALLADOLID 26.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401090861 0 SAN JOSE 09321365 VALLADOLID 20.09.95 45.500 1 RD 13/92 050.
240401090009 L ALVAREZ 09339981 VALLADOLID 21.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401094362 M MORAL 09732335 VALLADOLID 30.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042547700 J GARCIA 12222681 VALLADOLID 27.09.95 5.000 RDL 339/90 059.2
240401087023 E MENCIA 12348838 VALLADOLID 11.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042542635 LOZANO TRANSPORTES S A A50113380 ZARAGOZA 25.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401087655 A MARTINEZ 12192607 BENAVENTE 6.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401093291 M FERNANDEZ 30572372 BENAVENTE 25.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042536726 H SANTIAGO 11699915 SANTA CROYA DE TERA 21.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401093631 J GONZALEZ 11939364 VILLALBA LAMPREARA 27.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401093539 M ANCOSO 11678399 ZAMORA 26.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401090708 J MOLINOS 11697477 ZAMORA 16.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042524918 A ENRIQUEZ 71001515 ZAMORA 18.09.95 10.000 RD 13/92 018.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 10 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Salvador Vidal Varela.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240101034396 M LOBATO 07872611 SAN JUAN DE ALIGAN 2.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401076116 J PEREZ 09667724 BENIDORM 28.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401074170 J DIAZ 11420633 BENIDORM 20.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401052938 Z BOULAD A 067447 ELCHE 19.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401048637 F RODRIGUEZ 05363774 ALMERIA 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401075446 S GALLEGO 06548576 TIHOSILLOS 25.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877250 J TORREJON 00265882 BARCELONA 13.07.95 40.000 1 RD 13/92 048.
240401062890 J GALLEGO 07687827 BARCELONA 29.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240100969390 J CRESPO 10071836 BARCELONA 7.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042511043 T RODRIGUEZ 34933759 BARCELONA 28.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042508640 R SERRANO 36475929 BARCELONA 10.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401071611 J JIMENEZ 36570954 BARCELONA 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042425011 J FERNANDEZ 37287627 BARCELONA 22.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401083595 L ALVAREZ 37494703 BARCELONA 23.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042489300 F GONZALEZ 37985479 BARCELONA 11.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042486206 M TELLO 38023524 BARCELONA 20.07.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401057511 J CAMPOS 38436593 BARCELONA 26.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.240042412272 M BUENO 10050662 S INES DE MALENYAN 29.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042518992 J FELIP 35066508 LA PALMA 21.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401073875 J JIMENEZ 38508947 EL PRAT DE LLOBREGAT 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042503435 J LOPEZ 38559402 L HOSPITALET DE LLOB 15.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042508536 J ROCA 33932673 MANLLEU 9.08.95 10.000 RD 13/92 104.1A
240042511250 J ALONSO 10872750 MONTCADA I REIXAC 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 087.1 A
240042476729 R HOYOS 77604687 PREMIA DE MAR 6.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401079324 A GARCIA 76172305 VILLANUEVA DE SERENA 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401060431 H ROMERO 14882676 AMOREBIETA ECHANO 20.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401055800 S ECHEVARRI 14935981 BASAURI 25.07.95 20.000 RD 13/92 052.
240401075938 M RIOS 09609478 BILBAO 27.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042520196 L VILLALBA DE 09756229 BILBAO 21.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401086742 J DE LA HERA 12676933 BILBAO 9.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042320730 F JIMENEZ 12889194 BILBAO 24.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401058497 J ABELLEIRA 14919245 BILBAO 8.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240401038474 J ROBLES 30610175 BILBAO 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401075215 M GONZALEZ 10042962 DURANGO 25.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078708 S FERNANDEZ 09688364 ERANDIO 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877808 A BARRIO 13274741 GETXO 8.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401083224 I VAZQUEZ 16030010 ROMO 20.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401086584 J BERRAN 16031692 GUECHO 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073838 J MILLOR 32586570 GUECHO 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042484301 M MONTERO 14698258 PORTUGALETE 29.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401057183 J VAZQUEZ 34227820 PORTUGALETE 10.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401079993 N PERRERAS 09669427 SANTURTZI 12.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401078472 F CABELLOS 50009570 SANTURTZI 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042492760 J NIETO 20178673 SESTAO 8.07.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401091476 M SANTAMARIA 13063472 BELGRADO 22.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042508664 J DE LA IGLESIA 13138216 BURGOS 11.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042503617 S HURTADO 13159487 BURGOS 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042505845 J GARBA 78798940 BOIMORTO 18.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042505857 J CAREA 78798940 BOIMORTO 18.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042483461 M RODRIGUEZ 33248977 BRION 17.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042512151 M GARCIA 52431908 CARBALLO 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401057195 H RAMALLO LE003990 CORUNA A 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401057274 J REY 02511574 CORUNA A 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401058163 D BLANCO 32273926 CORUNA A 5.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 052.
240401058485 J SAAVEDRA 32407048 CORUNA A 8.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240401056622 E LEMA 32425709 CORUNA A 6.08.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401057171 E VALIENTE 32433373 CORUNA A 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877950 A FERNANDEZ 32755636 CORUNA A 14.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401064266 M DE AZPIAZU 32756358 CORUNA A 20.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401057651 J DOMINGUEZ 32775670 CORUNA A- 27.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042488069 M CALDERON 34894484 CORUNA A 25.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042517070 V MARTINEZ 09746495 PONTEDUEME 10.09.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042482626 J GARCIA 50032382 SIGUEIRO 28.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042509875 J LOPEZ 32545093 CULLEREDO 30.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042405292 J NAYA 32782886 CULLEREDO 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042524025 J CEA 32615076 FENE 16.09.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042421698 A GONZALEZ LLANOS 32635488 FERROL 11.06.95 35.000 D130186
240042503526 L COIRA 32641931 FERROL 28.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042503514 L COIRA 32641931 FERROL 28.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401057523 M ARMENDARIZ DE LA 34583409 FERROL 26.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078265 J OSA 72411576 FERROL 4.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401081100 J DOSIL 76513079 NOIA 19.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042503149 A LAGO 33287240 OUTES 11.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101019980 B PEREZ 76352552 PONTECESO 28.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401061680 A MARTINEZ 32424876 SADA 9.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401052057 F LOPEZ 76333255 SADA 25.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401054856 V MORENO 30395753 CORDOBA 27.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401073176 J NARANJO 09770722 PUERTOLLANO 16.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100956851 R ALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 1.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042495645 J CARO 24105575 MOREDA 31.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401086390 R SANCHEZ 52520091 LOJA 8.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401033336 J AMARO 26468766 UBEDA 31.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400677384 J DE LA FUENTE 10171131 ASTORGA 8.07.93 32.500 RD 13/92 050.
240042523240 P QUIMONES 10177729 ASTORGA 22.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042489190 V CALVO 10066636 BEMBIBRE 7.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240100995078 H MAGRO 71505414 ARLANZA 9.08.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401038127 A CARRAL 10188267 BENAVIDES 9.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401057262 D ARGUELLO 09736454 BERCIANOS DEL PARAMO 10.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101045072 M GONZALEZ 09718461 BONAR 6.08.95 10.000 RD 13/92 092.2
240200877456 M DE LUIS 10197228 MORLA DE LA VALDER 22.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042540810 F ORALLO 09982832 ANTIMIO DE ARRIBA 19.09.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401079099 G PELLITERO 09715163 MEIZARA 8.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401077250 T BAYON 09625330 CISTIERNA 10.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042476717 A POZAS 09723555 CISTIERNA 6.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042472633 L FRESNO 09767536 CISTIERNA 2.07.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042520032 E DE DIOS 09793024 CISTIERNA 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101039400 S FERNANDEZ 10186860 DESTRIANA 11.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042493983 S CADENAS 10042185 FABERO 2.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101062446 J BLANCO 10079406 LILLO DEL BIERZO 7.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101062434 J BLANCO 10079406 LILLO DEL BIERZO 7.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240101062458 J BLANCO 10079406 LILLO DEL BIERZO 7.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101011475 J BLANCO 10079406 LILLO DEL BIERZO 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042490430 J RODRIGUEZ 09739620 CIFUENTES DE RUEDA 22.08.95 15.000 RD 13/92 014.1A
240042491032 J RODRIGUEZ 09739620 «FUENTES DE RUEDA 23.08.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240042531250 A MOLINERO 71499498 QUINTANA DE FUSERO 13.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401043214 V RENUNCIO 09637086 LA BANEZA 22.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401071532 I ALVAREZ 09706241 LA BANEZA 20.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401006746 M PREGO 71546465 LA BANEZA 31.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101056045 C RODRIGUEZ 71547840 LA BANEZA 7.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101032430 J VIDAL 71550915 LA BANEZA 20.08.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042517665 L GARCIA 09/23310 LA POLA DE GORDON 12.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401035278 J GARCIA 09622851 CIÑERA DE GORDON 5.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240042498191 J GARCIA 09768220 CIÑERA DE GORDON 24.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401071751 A RODRIGUEZ 07795772 LA ROBLA 23.07.95 . 50.000 2 RD 13/92 050.
240042499808 D RODRIGUEZ 09727471 LA ROBLA 7.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499146 J GALLEGUILLOS 09746098 LA ROBLA 25.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042500707 J LOPEZ 09753299 LA ROBLA 4.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042500150 M ALONSO 09779713 LA ROBLA 2.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042500318 J DIAZ 09784126 LA ROBLA 8.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042475622 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 13.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042409078 PROCOVIAL S L B24218422 LEON 3.08.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042507880 MONFERSAT S L B24247918 LEON 25.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042425552 TRANSPORTES NAVALGAR S L B24253791 LEON 6.07.95 60.000 D130186
240401073048 M ALBINO LE004598 LEON 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042495700 J CARRETO 00551881 LEON 10.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401065283 F PENA 08061219 LEON 28.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042429223 J GUIJARRO 09271155 LEON 5.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042489797 S COUPEAU 09278343 LEON 10.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101006765 A LOPEZ 09458385 LEON 7.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401062180 A MORAL 09465640 LEON 20.09.95 16.000 RD 13/92 052.
240042485184 J RODRIGUEZ 09517348 LEON 10.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401076580 L DE LAS MATAS 09546380 LEON 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042521231 M PIRAN 09557950 LEON 8.09.95 5.000 RD 13/92 092.1
240042517604 M CARRO 09581843 LEON 19.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240200876695 N PELAEZ 09602980 LEON 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401079889 M GONZALEZ 09604374 LEON 12.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240200877936 L REY 09616627 LEON 14.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401079385 A ESCAPA 09625513 LEON 9.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401046525 A CORDERO 09628006 LEON 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080922 A FERNANDEZ 09634202 LEON 18.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401081422 J PEREZ 09650626 LEON 21.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401090630 R CANAS 09651980 LEON 16.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240042427421 N LAFUENTE 09663919 LEON 6.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401044978 J PALACIO 09667630 LEON 3.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080650 L GONZALEZ 09682315 LEON 17.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042527518 V NEGRAL 09683085 LEON 22.08.95 15.000 RD 13/92 007.2















031240042500290 M LLAMAS 09743008 LEON 8.08.95 5.000 RDL 339/90 053 3240401072883 j muran 09745037 LEON 14.07.95 25.000 RD 13/92 050240042518475 C CUBILLAS 09749287 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 117 1240100995121 I GOMEZ 09750069 LEON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059 3240100994803 I GOMEZ 09750069 LEON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059 3240100995110 I GOMEZ 09750069 LEON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059 3240042531832 J SIERRA 09750993 LEON 18.09.95 25.000 RD 13/92 084 1240042488227 J GONZALEZ 09752971 LEON 15.07.95 15.000 RD 13/92 167240101020713 A GARCIA 09757351 LEON 12.08.95 50.000 3 RD 13/92 020 1240101020725 J ORDONEZ 09759473 LEON 13.08.95 50.000 3 RD 13/92 020 1240042501130 J ANTOLIN 09761938 LEON 12.08.95 25.000 RDL 339/90 061 3240401086432 M FERNANDEZ 09762468 LEON 8.09.95 30.000 RD '13/92 050'
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240042426787 E ALVAREZ 09765238 • LEON 30.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042528171 F BLANCO 09767255 LEON 25.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401076669 B PRESA 09770870 LEON 4.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042479263 A HERNANDEZ 09774483 LEON 5.08.95 15.000 RD 13/92 117.1240042500744 M RODRIGUEZ 09774644 LEON 5.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042499675 F PRIETO 09775352 LEON 11.08.95 15.000 RD 13/92 146.1240101021006 0 SORIA 09776347 LEON 18.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3240401087760 M GONZALEZ 09779541 LEON 7.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401058590 J GONZALEZ 09782271 LEON 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076694 E CUENCA 09782767 LEON 4.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240101021614 F FERNANDEZ 09783943 LEON 6.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042476997 M RECIO 09785698 LEON 10.08.95 10.000 RD 13/92 012.1
240401083650 A GONZALEZ 09788374 LEON 24.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045235 L GONZALEZ 09790920 LEON 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042477473 L FERNANDEZ 09797868 LEON 15.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101049004 P ORTEGA 09799713 LEON 7.08.95 10.000 RD 13/92 092.2
240401032976 C ALVAREZ 10454578 LEON 29.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401079865 R FERNANDEZ 10590410 LEON 11.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042518979 J PEREZ 10800324 LEON 19.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101058546 E LOPEZ 12359792 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042494963 P FERNANDEZ 24406004 LEON 10.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042510324 A ANDREU 26401187 LEON 31.07.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401076505 J CARRASCO 27446647 LEON 3.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240042501888 C BENAVENTE 45261156 LEON 13.08.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240401048273 J MARTIN 50287146 LEON 6.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401083625 A SANCHEZ 71391407 LEON 23.08.95 20.000 RD 13/92 050.
240042497289 E RODRIGUEZ 71406277 LEON 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101006881 D GETINO 71424214 LEON 1.09.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042515450 J LLORENTE 71424963 LEON 14.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401088970 M LEONATO 71544572 LEON 13.09.95 39.000 RD 13/92 050.
240401028870 J PEREZ 71546964 LEON 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042496704 A SANTO TOMAS 06222878 ARMUNIA 4.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042511596 J JIMENEZ 09784818 ARMUNIA 9.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042508238 M GABARRE 10171018 ARMUNIA 5.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042508469 M GABARRE 10171018 ARMUNIA 5.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042425084 J BARRUL 71417674 ARMUNIA 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042515437 J VILLANUEVA 09761487 VILECHA 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1240401048972 J MARTINEZ 09730869 VILLAVICIOSA RIBER 9.07.95 30.000 RD 13/92 050.240401090824 P MIRANDA 09720596 ORZONAGA 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.240200900843 M RODRIGUEZ 09909199 PONFERRADA 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.240101011669 J MANCEBO 09911048 PONFERRADA 22.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3240101011657 J MANCEBO 09911048 PONFERRADA 22.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3240401051284 D LOPEZ 09975792 PONFERRADA 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401056830 B MERAYO 09992101 PONFERRADA 7.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.240042407161 E DOMINGUEZ 10009677 PONFERRADA 14.05.95 15.000 RD 13/92 167.240042407173 E DOMINGUEZ 10009677 PONFERRADA 14.05.95 15.000 RD 13/92 117.1240042526046 I PRADA 10026154 PONFERRADA 18.09.95 2.000 RDL 339/90 059.3240042540638 I PRADA 10026154 PONFERRADA 18.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042536556 A RODRIGUEZ 10039264 PONFERRADA 17.09.95 15.000 RD 13/92 117.1240042531054 F CASTEDO 10039321 PONFERRADA 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1240101010641 M LOUREIRO 10047068 PONFERRADA 12.06.95 35.000 D130186240042407185 F BLANCO 10051623 PONFERRADA 14.05.95 15.000 RD 13/92 117.1240042471008 M DIEZ 10056376 PONFERRADA 11.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042505547 F FERNANDEZ 10061608 PONFERRADA 18.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042411360 J BELZUZ 10062338 PONFERRADA 20.05.95 15.000 RD 13/92 117.1240401055393 E BARREIRA 10062436 PONFERRADA 22.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.240401056671 R PELETEIRO 10067308 PONFERRADA 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.240401009700 A RODRIGUEZ 10069956 PONFERRADA 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401054420 M GARCIA 10070755 PONFERRADA 21.07.95 20.000 RD 13/92 048.240401055400 C VAZQUEZ 10077614 PONFERRADA 22.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.240401080960 P FERNANDEZ 10079714 PONFERRADA 18.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.240401054881 F MAURIZ 10081791 PONFERRADA 25.07.95 30.000 RD 13/92 050.240401044966 A MENENDEZ 10537769 PONFERRADA 3.07.95 30.000 RD 13/92 050.240401057225 M DIAZ - 14747323 PONFERRADA 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.240401054558 F FERNANDEZ 10075732 CABANAS RARAS 23.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.240401078654 J DE LA SIERRA 09691673 SAHAGUN 7.08.95 50.000 2 RD 13/92 050240042490404 J LOGARES 09726706 SAN ANDRES RABANEDO 17.08.95 15.000 RD 13/92 169240042498816 A SANCHEZ 52866037 SAN ANDRES RABANEDO 27.07.95 10.000 RD 13/92 612 1240101022734 J BARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 5.09.95 50.000 RDL 339/90 060 1240101022746 J BARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 5.09.95 50.000 RDL 339/90 061 4240042488215 0 AUGUSTO. LE003175 TROBAJO DEL CAMINO 15.07.95 15.000 RD 13/92 167240101048887 M MAJO 09673467 TROBAJO DEL CAMINO 24.07.95 16.000 RD 13/92 094 1A240101048991 A RAMOS 09675887 TROBAJO DEL CAMINO 7.08.95 16.000 RD 13/92 094 ID240101021079 E GONZALEZ 09715967 TROBAJO DEL CAMINO 18.08.95 20.000 RDL 339/90 062 1240042380763 A BAÑOS 09739856 TROBAJO DEL CAMINO 21.09.95 2.000 RDL 339/90 059.3240401042428 J GARCIA 09742846 TROBAJO DEL CAMINO 27.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401072135 J CARRO 09756806 TROBAJO DEL CAMINO 25.07.95 25.000 RD 13/92 050.240042479421 I CRESPO 10170758 TROBAJO DEL CAMINO 2.07.95 25.000 RD 13/92 084 1240101020610 P CLEMENTE 71423653 TROBAJO DEL CAMINO 27.07.95 16.000 RD 13/92 101 1240101020622 P CLEMENTE 71423653 TROBAJO DEL CAMINO 27.07.95 16.000 RD 13/92 100240042476420 J DIEZ 09747576 VILLABALTER 31.07.95 25.000 RD 13/92 072.1
31
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240042511365 L ALONSO 51405159 MADRID 7.08.95 5.000 RDL 339/90 1061.1
240401064035 J HERRANZ 51838872 MADRID 15.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240401054455 A MATEOS 51920080 MADRID 21.07.95 25.000 RD 13/92 048.
240042494045 E MATA 00790572 BOADILLA DEL MONTE 4.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401046112 F PINEDA 01892499 MOSTOLES 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401028730 R GARRIDO 08946343 MOSTOLES 21.Ub.95 30.000 RD 13/92 050.
240042486681 J SUAREZ 50076433 MOSTOLES 6.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401081744 J SANTOS 52086981 PARLA 23.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042475324 A GARCIA 03750644 PINTO 12.07.95 10.000 RD 13/92 010.
240401071210 F MONTERO 05225157 RIVAS VACIAMADRID 15.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042498907 F CARNES 22827542 RIVAS VACIAMADRID 21.07.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042510452 I OLLER 52985371 SAN SEBASTIAN REYES 22.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401058746 M GARCIA 01089739 TORRELODONES 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042425643 R HERRERO 07239908 TORRELODONES 20.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240100955172 J REY 10050834 VILLAVICIOSA DE ODON 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401052940 F RODRIGUEZ 50445713 VILLAVICIOSA DE ODON 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080016 A MONTES 31179418 ESTEPONA 13.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042426489 A NOYA 36977856 MELILLA 16.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200877821 J CANOVAS 74353876 CARTAGENA 10.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042494665 J GARCIA 24324218 YECLA 31.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042494677 J GARCIA 24324218 YECLA 31.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042494689 J GARCIA 24324218 YECLA 31.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042484799 D MARTINEZ 33449390 CIZUR MAYOR 22.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401047062 F DOS SANTOS 10071563 PAMPLONA 8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401076736 J GARCIA 71762344 MOREDA DE ALLER 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240042356050 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 18.05.95 46.001 D121190 198. H
240101048127 J FERNANDEZ 11207852 AVILES 18.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042498403 J GARCIA 11378816 AVILES 1.09.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401088040 J OJANGUREN 11386096 AVILES 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045030 B BERNARDO 11411829 AVILES 25.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401042283 F NOGUEROLES 11411833 AVILES 26.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401072457 M VILLARES 11415488 AVILES 28.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401048510 J DIAZ 11419455 AVILES 7.07.95i 25.000 RD 13/92 050.
240101068357 E CARNERO 11428169 AVILES 8.09.95 10.000 RD 13/92 094.2
240401088891 V ARECES 10574529 CANDAMO 12.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042407240 BUSNARCEA SL B33403734 CANGAS DE NARCEA 3.05.95 115.000 D121190 198.H
240401046392 J GALAN 11404906 PIEDRAS BLANCAS 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401092791 B CASTAÑO 09584379 GIJON 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101048954 F GONZALEZ 10178526 GIJON 11.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240401072391 A FERNANDEZ 10578765 GIJON 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076165 C"ALVAREZ 10781950 GIJON 28.07.95 20.000 RD 13/92 050.
240401051510 J ORVIZ 10789020 GIJON 19.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401086328 J MEDINA 10791818 GIJON 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042496250 J SANCHEZ 10806670 GIJON 30.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401090915 J GRECH 10830161 GIJON 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042498749 A HERNANDEZ 10848334 GIJON 10.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401090940 J BLANCO 10868852 GIJON 20.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240101047720 J GONZALEZ 10872210 GIJON 24.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240042479202 A MARTIN 10876426 GIJON 30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401085804 D GARCIA 10889191 GIJON 5.09.95 25.000 RD 13/92 U50.
240401076785 J FERNANDEZ 34703217 GIJON 6.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042479998 F CANTELI 52611840 GIJON 20.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042507738 L MENENDEZ 53535672 GIJON 5.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042499780 D FERNANDEZ 10859033 VEGA GIJON 4.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042423427 J GARCIA 70022667 LUANCO GOZON 30.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042416447 J SUAREZ 11413819 VERDICIO GOZON 16.06.95 60.000 D130186
240401076281 R BALSERA 09379557 POSADA DE LLANERA 28.07.95 25.000 RD 13/92 U50.
240200876877 V AJENJO- 09500758 MI ERES 29.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401044267 C GASTARON 11051451 MIERES 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240100926457 J ALVAREZ 11061010 MI ERES 22.07.95 10.000 RD 13/92 090.1
240042500057 M ALVAREZ - 09368459 OVIEDO 31.07.95 25.000 RD 13/92 072.4
240042502868 F ACUNA 09377450 OVIEDO 24.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401074545 J FERNANDEZ 09379576 OVIEDO 21.07.95 25.000 RD 13/92 U5U.
240101076366 D PEDREGAL 09425313 OVIEDO 3.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101076354 D PEDREGAL 09425313 OVIEDO 3.09.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401076244 J ALVAREZ 09683357 OVIEDO 28.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 U5U.
240401064345 N LLAMAZARES 10474008 OVIEDO 20.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401045272 J GARCIA 10520752 OVIEDO 28.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101043350 J ACERO 10568783 OVIEDO 26.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240401071933 J COLEANTES 10748522 OVIEDO 24.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101044602 A TASCON 14882220 OVIEDO 23.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240042509358 A BALSERA 71593283 OVIEDO 8.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401057791 V PEREZ 76935194 OVIEDO 2.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401089615 E GARCIA 10871703 SAN ESTEBAN DE CRU 15.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401030189 J CASARIEGO 10577890 PRAVI A 24.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401064394 J YANES 11285647 VEGADEO 20.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240042484702 L ARIAS 76708186 CARBALLEDA 6.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042494239 M DURAN 32380143 ORENSE 30.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401057330 L FERNANDEZ 34973955 ORENSE 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042387198 J IBANEZ 12718079 GUARDO 1.06.95 115.000 D121190 198.H
240401079956 J CATON 12702792 FALENCIA 12.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401056701 J CASTIHEIRAS 35456582 CATOIRA 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401056051 M MOURINO 35255970 PONTEVEDRA 27.07.95 39.000 RD 13/92 050.
240042484854 M GOMEZ 35403821 PONTEVEDRA 28.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401058618 B MARTINS 35452962 PORTAS 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.





34228507 VIGO 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
35937145 VIGO 1.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401087485 A SANZ 36001191 VIGO 13.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401046460 R ANTANON 36075667 VIGO 5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401078540 F FREIRE 36083303 VIGO 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401060054 R VIGO 36088108 VIGO 12.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401075495 M GARCIA 70039414 VIGO 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401058448 R MENENDEZ 13738479 SOLARES 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401076104 F RODRIGUEZ 10060570 LIENDRES 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044085 F PISA 12749034 REINOSA 27.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042379980 R QUIMONES 09691936 SANTANDER 1.07.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042476407 P CARRASCAL 36051429 SANTANDER 30.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401077479 B MARTINEZ 13905790 TORRELAVEGA 14.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042492905 F GARCIA 07853600 SALAMANCA 25.07.95 8.000 RD 13/92 090.1
240101062410 R MERAYO 10049978 SALAMANCA 27.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401078897 J PUENTE 29740248 DOS HERMANAS 8.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042476286 AGRISA S L B4128226 LA PUEBLA DEL RIO 31.07.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240101045140 M ESCAPA 09706185 AZCOITIA 29.07.95 5.000 RD 13/92 171.
240101051527 M BENAV1DES 15910489 DONOSTIA 28.07.95 10.000 RD 13/92 010.1
240101051539 A GIL 10172562 EIBAR 5.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042496224 E ARIAS 34105264 URNIETA 29.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401075252 M MARTIN 34080158 USURBIL 25.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046082 J SALLENT 39023338 AMPOSTA 4.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240401074144 F HERNANDEZ 03770969 TOLEDO 20.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042500227 M GARCIA 03819160 TOLEDO 7.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401078435 J TORRES 73541237 TABERNES BLANQUES 5.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042523549 J SEVILLANO 09295413 MEDINA DE RIOSECO 11.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240401076827 M RODRIGUEZ 12321321 MEDINA DEL'CAMPO 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401074880 S BISCARD VA001902 VALLADOLID 23.Ó7.95 25.000 RD 13/92 050.
240042484210 J VARELA 09261052 VALLADOLID 18.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042470077 J LOPEZ 09277085 VALLADOLID 14.08.95 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042507600 F REGUERO 09299901 VALLADOLID 15.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401054390 J LOPEZ 09322166 VALLADOLID 21.07.95 25.000 RD 13/92 048.
240401082876 A MARTINEZ 09327511 VALLADOLID 18.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401046495 F VILLACE 09702858 VALLADOLID 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101058844 H DIEZ 11670972 VALLADOLID 8.06.95 15.000 RD 13/92 159.
240101047755 F BLANCO 12156378 VALLADOLID 4.08.95 15.000 RD 13/92 151.2
249042355983 M MENESES 12167103 VALLADOLID 30.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200877500 B ROZAS 12206540 VALLADOLID 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401079361 M SUAREZ 12227214 VALLADOLID 9.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042476225 M GONZALEZ 12369751 VALLADOLID 27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042489840 F ESTEBAN 12375100 VALLADOLID 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042520597 J GARCIA 12380257 VALLADOLID 4.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042475520 J CAMPO 12386116 VALLADOLID 4.08.95 16.000 RD 13/92 099.1
240401056804 M ALONSO 44426475 VALLADOLID 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401054388 S DE LA SIERRA 44901620 VALLADOLID 21.07.95 25.000 RD 13/92 048.
240401048571 M CAZON 71409652 VALLADOLID 7.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401057705 F FERNANDEZ 16281193 MAEZTU 28.07.95 25.000 RD 13/92 052.
240101054760 J ALVAREZ 30616831 LLODIO 26.07.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240401055897 J 0R0RB1A 32594792 VITORIA GASTEIZ 25.07.95 30.000 RD 13/92 052.
240401078873 S SANDE 44670015 VITORIA GASTEIZ 8.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042502923 E'MUNIZ 32678290 CALATAYUD 5.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401045533 J LOPEZ 29103742 MARIA DE HUERVA 29.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042494434 J EXPOSITO 17178105 ZARAGOZA 30.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401032824 A MARTINEZ 17211368 ZARAGOZA 28.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240200877432 A GARCIA 17220672 ZARAGOZA 21.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101033045 M GONZALEZ 09798043 BENAVENTE 20.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042509401 F CASTRO 11950664 BENAVENTE 12.09.95 16.000 RD 13/92 054.2















240042402199 L MARTIN 70998523 AGUILAR DE TERA 15.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042495633 M FERNANDEZ 09696887 SAN ADRIAN DEL VAL 31.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401085403 J BARRUECO 07775103 ZAMORA 4.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042516272 J MARINO 11683970 ZAMORA 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
105.120 ptas.
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
CONVENIOS
Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito 
provincial, para la empresa HEREDEROS DE BARROS TIE 
(Código 240020-2), suscrito por la Comisión Negociadora del 
mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
párrafos 2 y 3 de la Ley 8/80, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores, este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social
Acuerda; Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios de este Servicio Territorial con notificación a la 
Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación gratuita en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
León, 23 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, 
Santiago Travieso Gil.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO EMPRE­
SARIAL DE LA EMPRESA “BARROS” -1995-
CAPITULO I,- DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 19.- El presente convenio es de aplicación al personal 
que presta sus servicios en la empresa Barros, con centro de trabajo 
en León, C/ Ordoño II, n9 21.
Quedan comprendidas dentro del ámbito del convenio las personas 
que ostentan la condición de trabajadores por cuenta de la empresa 
indicada. Se exceptúan las relaciones enunciadas en el Estatuto de 
los Trabajadores en su art. 19. apdo. 3.
ARTICULO *29.- Vigencia y duración.- El presente convenio 
entrará en vigor el día de su firma, no obstante los efectos 
económicos se retrotraerán a 1 de Enero de 1.995. Su duración será 
hasta el 31 de diciembre de 1.995.
ARTICULO 39.- Denuncia.- Este convenio se denunciará 
automáticamente a fecha 31 de Diciembre de 1.995, no obstante, y 
hasta la firma del convenio que le sustituya, mantendrá la vigencia 
en todos sus conceptos.
ARTICULO 49,- Condiciones más beneficiosas.- Las retribuciones 
establecidas en éste convenio compensarán y absorberán en cómputo 
anual, todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, 
cualquiera que sea su naturaleza o el origen de las mismas.
Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el 
futuro por las disposiciones legales de aplicación, sólo podrán 
afectar a las condiciones pactadas en el presente convenio cuando, 
consideradas las nuevas retribuciones en cótnputo anual, superen las 
aquí pactadas. En caso contrario serán absorbidas y compensadas por 
éstas últimas, subsistiendo el presente convenio en sus propios 
términos y sin modificación alguna en sus conceptos, módulos y 
retribuciones.
Se respetarán las situaciones personales que, en cómputo anual, 
superen lo pactado en idéntico cómputo.
ARTICULO 59,- Normas supletorias.- Serán normas supletorias las 
legales de carácter general, las Ordenanzas de Trabajo de Comercio 
en General aprobadas por Orden Ministerial de 24 de julio de 1971 y 
el Reglamento de Régimen Interior si lo tuviere aprobado la empresa.
CAPITULO II. OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO
ARTICULO 69.- Jornada Laboral.- La jornada de trabajo en 
cómputo y distribución anual se establece en un máximo de 1.800 
horas efectivas de trabajo, promediando la de 40 horas semanales, 
que se distribuirán de lunes a sábado, ambos inclusive.
Por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, 
o en su defecto con los trabajadores, se podrá establecer la 
distribución irregular de la jornada a lo largo de todo el año, 
distribución que en todo caso deberá respetar la duración máxima y 
los períodos mínimos de descanso contemplados en la Ley 11'94.
El horario mercantil se ajustará al que tenga establecido el 
comercio en general, en actividades similares a las que realice la 
empresa Barros, respecto al cierre de los sábados por la tarde se 
estará a lo que acuerde, igualmente, el comercio en general, 
abriendo la empresa Barros los sábados que específicamente así se 
señalaren.
ARTICULO 79,- Vacaciones.- El período de vacaciones anuales 
retribuidas, no susceptible por compensación económica, será de 
treinta días naturales que disfrutarán de acuerdo entre empresa y 
trabajador. Se tendrá en cuenta la antigüedad en la categoría 
laboral, necesidades de la empresa y estructura de cada sección. En 
caso de discrepancia se aplicarán los criterios establecidos en el 
art. 38 del Estatuto de los Trabajadores.
La retribución correspondiente al período de vacaciones será en 
función del salario base más la antigüedad correspondiente.
ARTICULO 89,- Licencias.- El trabajador, previo aviso y 
posterior justificación podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración por los motivos y plazos señalados en el art. 37, apdo 
39 del Estatuto de los Trabajadores.
CAPITULO III.- CONDICIONES ECONOMICAS
ARTICULO 99.- Salarios.- Los salarios pactados en el presente 
convenio son los que figuran en el Anexo I del mismo. El salario se 
hará efectivo dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al 
que corresponda dicho salario.
ARTICULO 109,- Antigüedad.- El personal comprendido en éste 
convenio percibirá los aumentos periódicos por años de servicio, 
consistentes en el abono de cuatrienios en la cuantía del 5% sobre 
el salario base que figura en la Tabla Salarial del presente 
convenio. Anexo I. A efectos de antigüedad no se computará el tiempo 
de aprendizaje o aspirantado. Se establece, asimismo, como tope 
máximo de antigüedad, ocho cuatrienios.
ARTICULO 119,- plus de Transporte.- Se establece un plus de 
transporte para todas las categorías laborales de 262 pesetas por 
día efectivo de trabajo. Dicho plus no se percibirá durante el 
período de vacaciones.
ARTICULO 129.- Gratificaciones extraordinarias.- Se establecen 
las siguientes pagas extraordinarias:
a/ Paga extraordinaria de Julio: Se abonará el día 15 de Julio, 
por una cuantía de 30 días y se, devengará en función del tiempo 
efectivamente trabajado durante el primer semestre del año.
b' Paga extraordinaria de Diciembre: Se abonará el día 22 de 
Diciembre, por una cuantía de 30 días y se devengará en función al 
tiempo trabajado durante el segundo semestre del año.
Las pagas extraordinarias que figuran en los apartados a/ y b/, 
se devengarán a razón del salario base que figura en la Tabla 
Salarial del Anexo I, en vigor en cada momento de su percepción más 
la antigüedad correspondiente.
ARTICULO 139,- Paga de beneficios.- Se abonará el día 15 de 
Marzo por una cuantía de 30 días, y se devengará en función al 
tiempo trabajado durante el año natural inmediatamente anterior a su 
percepción. Su retribución será sobre el salario en vigor en el 
momento de su percepción más la antigüedad correspondiente.
ARTICULO 149,- Paga de cultura.- Se establece una paga 
extraordinaria en concepto de "Ayuda cultural", que se abonará el 
día 15 de Octubre, por una cuantía de 15 días y en función del 
salario vigente en el momento de su percepción más la antigüedad 
correspondiente.
ARTICULO 159.- Horas extraordinarias.- De acuerdo con el art. 
19 del Acuerdo Interconfedera1 de 1.983, se realizarán aquellas 
horas extraordinarias de carácter estructural que sean necesarias, 
y ello en relación a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 1 de 
marzo de 1.983, abonándose dichas horas con un incremento del 75% de 
su valor ordinario.
CAPITULO IV.- SEGURIDAD E HIGIENE
ARTICULO 169.- Seguridad e higiene.- Respecto a la Seguridad e 
higiene en el trabajo se aplicará la normativa general y lo 
establecido en el art. 19 del Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo, y según recoge la Ordenanza Laboral de Comercio, en caso 
de incapacidad laboral por enfermedad o accidente, debidamente 
acreditado por la Seguridad Social, la empresa completará las 
prestaciones obligatorias hasta el importe íntegro de sus 
retribuciones, hasta el límite de doce meses.
Se establece un icccnac'DXIéntc <e4*túo anual para todos los 
trabajadores de la empresa, efectuado por el Gabinete Técnico 
Provincial de Seguridad e Higiene. El tiempo utilizado para efectuar 
dicho reconocimiento será a cargo de la empresa.
ARTICULO 179,- Ropa de trabajo.- La empresa facilitará las 
prendas de trabajo necesarias para el desempeño de la actividad 
laboral, renovándose aquellas anualmente. Asimismo, la empresa dará 
7.502 pesetas anuales, que se abonarán en el mes de diciembre, .para 
la adquisición de calzado idóneo para el desempeño de las 
respectivas funciones y 30.007 pesetas anuales, que sé abonarán en 
diciembre, en concepto de ropa de trabajo.
CAPITULO V.- GARANTIAS SINDICALES
ARTICULO 189,- Garantías sindicales.- El Comité de Empresa o 
Delegados de personal tendrán atribuidas las funciones y gozarán de 
las garantías sindicales que establece el vigente Estatuto de los 
Trabajadores.
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ARTICULO 199.- Delegados de Personal.- Los delegados de 
personal ejercerán mancomunadamente ante la empresa la 
representación para la que fueron elegidos, interviniendo en cuantas 
cuestiones se susciten en relación con las condiciones de trabajo 
del personal que representan, formulando reclamaciones ante el 
empresario. Autoridad Laboral o Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social.
ARTICULO 209.- Horas sindicales.- Los Delegados de Personal 
dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determina, pudiendo acumular en uno de sus componentes las horas de 
los demás Delegados de Personal, sin rebasar el máximo total que la 
Ley señala. 
CAPITULO VI.- DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Comisión Paritaria.- Se nombrará la Comisión 
Paritaria con las funciones y competencias que determinan las 
disposiciones legales vigentes, entre otras, la de interpretación, 
eent.Xol y seguimiento de éste Convenio. Resultan designados como 
xí>c.^fta titulares por los trabajadores: D* Rufina Gutiérrez 
flutiévrez; Por parte de la Empresa: Dfl María Isabel Barros García» 
SV La asistencia a las reuniones de la
Lorrr^Bión Paritaria es obligatoria para ambas partes.
SEGUNDA.- Indivisibilidad.- El articulado del presente Convenio 
y su Anexo forman un todo único e indivisible, no pudiendo aplicarse 
parcialmente salvo pacto expreso en contrario.
TERCEK/r.Hevieiún. fcn ei caso de que el Indice de Precios al 
Consumo (IPC), establecido por el INE, registrara al 31 de Diciembre 
de 1.995 un incremento superior al 3,5%, se efectuará una revisión 
salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en 
el exceso de la indicada cifra. Tal incremento se abonará con 
efectos del 1® de Enero de 1.995, incluyéndose, por consiguiente, 
como base de cálculo para el incremento salarial de 1.996.
Leído el presente Convenio, las partes, encontrándolo conforme 
en todo su contenido, lo ratifican y firman en prueba de 
conformidad, en León a 10 de Octubre de 1.995.
ANEXO I
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO 
EMPRESARIAL, "HEREDEROS DE BARROS TIE", 1.995.
CATEGORIA SALARIO
Encargado General  103.584
Encargado de Sección  92.918
Jefe de Personal................................... 92.918
Escaparatista  82.650
Dependiente Mayor .........................  82.650
Dependiente....................  78.079
Ayudante Dependiente  73.511
Aprendiz ....................................  50.242
Auxiliar de Caja .........................  76.556
Oficial Administrativo ...................  101.662
Auxiliar Administrativo  76.556
flete de Compras  100.536 
empaquetadora..................................... 69.727
upnductor de 1®  77.917
• Jbnductor de 2®...................................  73.511




Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito 
provincial, para la empresa SEMAT, S.A. de su centro de trabajo 
de Astorga (León), suscrito por la Comisión Negociadora del 
mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
párrafos 2 y 3 de la Ley 8/80, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores, este Servicio Territorial
Acuerda: Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios de este Servicio Territorial con notificación a la 
Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación gratuita en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
León, 25 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, 
Santiago Travieso Gil.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE AMBITO 
EMPRESARIAL, PARA LA EMPRESA SEMAT, S.A., EN SU 
CENTRO DE TRABAJO DE ASTORGA, SUSCRITO ENTRE 
LA CITADA EMPRESA Y SUS TRABAJADORES
ARTICULO 19.- AMBITO DE APLICACION:
El presente Convenio será de aplicación para la Empresa
SEMAT. S.A. y sus trabajadores en el Centro de trabajo de
Astorga.
Este Convenio ha sido negociado por la representación de 
la Empresa y de los trabajadores que mutuamente se reconocen 
como interlocutores válidos.
ARTICULO 29.- VIGENCIA Y DURACION:
Este Convenio entrará en vigor a todos sus efectos el 
día de su firma. no obstante los efectos económicos se 
retrotraerán al 1 de Enero de 1.995. Su duración será de tres
Para 1.996 el incremento será del IPC a 31/12/95
Para 1.997 el incremento será del IPC a 31/12/96
ARTICULO 39.- DENUNCIA:
Este Convenio se denunciará automáticamente al finalizar 
su vigencia.
ARTICULO 49,- APLICACION:
El presente Convenio 
1.995 una vez sea aprobado 
de Astorga. Su duración
entrará en vigor el 1 de enero de 
por parte def Excmo. Ayuntamiento 
será hasta el 31 de Diciembre de
ARTICULO 59.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS:
Se estipulan cuatro gratificaciones extraordinarias en 
cada año. haciéndose efectivas los días 15 de marzo, julio, 
octubre y diciembre. a razón de 30 días de salario ¡aase 
convenio más antigüedad, del salario vigente en cada moménlú-
ARTICULO 69.- PERCEPCIONES EN CASO QE. I .
a) En caso de accidente laboral, la Empresa completará 
hasta el 1007. del salario mensual del trabajador desde el 
primer día de baja y hasta que dure la situación de I.T.
b) En caso de enfermedad común o accidente no laboral, 
la Empresa como 1 ementará hasta el 1007. del salario mensual 
del trabajador mientras dure la situación de I.T., en la 
vigencia del Convenio.
En el supuesto de concurrir tres o más casos de I.T. en 
la misma persona en cada año natural durante la vigencia del 
presente Convenio, a partir de este tercer caso la 
bonificación comenzaría a surtir efectos después del segundo 
mes de la baja.
ARTICULO 79.- ANTIGuEDAD:
Se abonarán en concepto de antigüedad los porcentajes 













1 Turno: Junio, Julio y Agosto.
2 Turno: Abril. Mayo y Septiembre.
ARTICULO 89,- VACACIONES:
-,Se ^lsfrutarán 28 dias laborables, entre los meses de 
Abril a Septiembre ambos inclusive, salvo en los casos que se 
solicite expresamente por el trabajador el cambio a los meses 
restantes, y la Empresa. una vez estudiadas las necesidades 
del servicio pueda concederlo.
Se establecerán < 
mismas, con el fin de 
convenio pueda disfrutar 
cada dos años.
el disfrute de las 
afecto al presente
dos turnos para 
? que cualquier _
las vacaciones en verano. uno
La remuneración será a razón del comedio de la 
totalidad de los emolumentos percibidos oor el trabajador por 
todos los conceotos. durante el trimestre anterior a la fecha 
en aue comiencen a disfrutar las. Sólo se exceptuarán las 
retribuciones correspondientes a horas extraordinarias. En 
el suouesto de I.T. en dicho trimestre no se computarán los 
días de baja. supliéndose por el mismo numero de días 
trabajados.
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La Emoresa pagará por anticipado el salario 
correspondlente a las vacaciones a los trabajadores que asi 
lo soliciten siempre que dichos trabajadores no tengan en esa 
fecha otros anticipos acumulados.
ARTICULO 99.- PLUSES:
Se establecen los siguientes pluses:
A. - NOCTURNIDAD:
Los trabajadores que realicen la jornada laboral entre 
las diez de la noche y las seis de la mañana percibirán un 
plus de nocturnidad consistente en el 257. del salario base de 
Convenio, durante los 365 dias al año.
B. - PEÑOS I DAD Y PELIGROSIDAD:
Todos los trabajadores afectados por el presente 
Convenio, percibirán un plus de penosidad o peligrosidad 
consistente en un veinte por ciento sobre el salario base de 
Convenio, más la antigüedad que corresponda a cada caso, 
relativo a los dias trabajados. Entendiendo como tal 25 dias 
al mes. o 300 dias al año.
C.-  ASISTENCIA;
Todos los trabajadores afectados por el presente 
Convenio, percibirán, a partir del uno de enero de 1.997, un 
plus de asistencia, con carácter salarial, a razón de 96 pts. 
por dia efectivo de trabajo, entendiendo como tal 25 dias al 
mes o 300 dias al año. En caso de faltas de asistencia no 
legalmente justificadas habrá una penalización consistente en 
la no percepción de los citados pluses de los dias anterier-.u 
posterior al de la falta al trabajo
ARTICULO 109.- JUBILACION ANTICIPADA:
La Empresa acepta la jubilación anticipada el 
trabajador que cumplidos los 64 años lo solicite. siempTí ksisV 
la jubilación se produzca en el plazo de un mes desde que- el 
trabajador cump1 a 1 os 64 años. La Empresa contratará a un 
nuevo trabajador en sustitución del que se jubile. dle 
conformidad con el Decreto regulador en esta materia.
Las partes se comprometen a fomentar la jubilación 
anticipada a través de la Seguridad Social, y sus propios, 
medios. En este sentido la Empresa abonará a los trabajadores 
que voluntarlamente anticipen su jubilación y lleven más de 
10 años en la Empresa, una compensación económica conforme a 
la siguiente escala:
A los 60 años, cinco mensualidades integras.
A los 61 años, cuatro mensualidades integras.
A los 62 años, tres mensualidades integras.
A los 63 años, dos mensualidades integras.
En los supuestos anteriormente contemplados y para 
aquellos trabajadores que tuvieran más de 10 años de 
antigüedad las compensaciones económicas se incrementarian en 
media mensualidad.
Igualmente la empresa se compromete a no amortizar el 
puesto de trabajo dejado vacante por quien se jubile.
La sustitución de dicho puesto se efectuará según marca 
la Ley reguladora en esta materia.
ARTICULO 119.- POLIZA DE SEGUROS:
La Empresa concertará en el plazo máximo de un mes desde 
la firma del presente Convenio la correspondiente póliza de 
seguros que garantice al trabajador o a sus herederos la 
cantidad de 5.995.000 pts. en caso de muerte* o invalidez 
ocurrida en o como consecuencia de un accidente de trabajo.
ARTICULO 129.- GARANTIAS SINDICALES:
El delegado de personal podrá acumular sus horas 
sindicales en una bolsa anual.
Los trabajadores podrán disponer de 3 horas mensuales 
distribuidas para la celebración de asambleas que. en casos 
excepcionales, podrán ser de 4 horas, preávisando a la 
Empresa, y siempre en horario que no perjudique el servicio.
En los demás supuestos se estará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 11/1985 de 2 de Agosto, de Libertad Sindical.
ARTICULO 132,- CONTRATACION LABORAL1
Todos los ingresos en la Empresa serán decididos por la 
Dirección de la misma, a la vista de las solicitudes y los 
requisitos exigidos, no debiendo hacerlo sin la previa 
consulta al Delegado de Personal.
La Empresa. con el fin de fomentar los contratos de 
trabajo "como medidas de Fomento al Empleo", procurará en la 
medida de sus posibilidades impulsar este tipo de contratos, 
de conformidad con los Decretos reguladores vigentes en esta 
materia o que pudieran promulgarse en el futuro por los 
organismos competentes.
ARTICULO 14Q,- CATEGORIAS PROFESIONALES:
Las categorias profesionales serán las r^fiefatrrs en la 
tabla salarial anexa.
Será obligatorio incluir en nómina la categoria de .cada 
trabajador.
ARTICULO 159.- GARANTIA DE LA RELACION LABORAL:
En caso de adjudicación de los servicios de Limpieza 
Pública: Riegos: Recogida de Basuras: y/o Limpieza y 
Conservación de A1 cantari 11 ado: a distinta Empresa de la
actual, sean prorrogados a la misma. o sea el propio 
Ayuntamiento quien gestione los mencionados servicios. se 
garantizará la relación laboral junto con los derechos y 
mejoras adquiridas en este Convenio. además de los propios 
del trabajador, subrogando a todos los trabajadores que 
presten sus servicios en la Empresa, y estén afectados por el 
oresente Convenio.
ARTICULO 169.- HORAS EXTRAORDINARIAS:
Se suprime su realización, excepto las estipuladas como 
horas extraordinarias estructurales. o de fuerza mayor.
La Empresa conjuntamente con el Delegado de Personal. 
decidirán los casos en que se considerarán horas 
estructura 1 es.
Se abonarán conforme establece la legislación vigente.
ARTICULO 179.- JORNADA DE TRABAJO:
La jornada de trabajo será de 30 horas efectivas de 
trabajo semanales y veinte minutos diarios de bocadillo, 
incluidos en las 30 horas.
Su reparto en los distintos servicios se realizará según 
el Calendario Laboral. que será revisado y, en su caso, 
aprobado por el Delegado de personal.
ARTICULO 189.- ROPA DE TRABAJO:
La Empresa proveerá a sus trabajadores de ropa y calzado 
apropiado en las cantidades que se consideren necesarias a 
juicio del Delegado de personal y la Dirección de la empresa.





2 Pares de botas
1 Anorak
1 Botas de agua
1 Jersey invierno cuello alto
B) RESTO DE LOS SERVICIOS
3 Monos
1 Funda de napa trabajadores de baldeo
1 Botas seguridad personal vertedero
1 Par botas de invierno
3 Camisas
1 Jersey invierno cuelio alto
1 Anorak
1 Par de botas de agua
1 Par de o 1ayeros
Estas prendas podrán cambiarse de común acuerdo entre el 
Delegado de oersonal y la Dirección de la empresa.
La .Empresa facilitará guantes y trajes de agua, no 
incluidos en la relación anterior. a los trabajadores 
sustituyéndose cuantas veces sean necesarias por deterioro, 
siempre y cuando no se constate un uso indebido de los 
mismos. El calzado será sustituido por desgaste siemore y 
cuando no se constate un uso indebido del mismo debiendo 
presentarse el desgastado para su cambio.
A los trabajadores eventua 1 es con menos de seis meses de 
servicio se les entregará. como mínimo, una unidad de cada 
prenda según servicio y época del año.
Todo el oersonal deberá ir obligatoriamente uniformado 
durante la prestación de su servicio.
El Delegado de personal participará en 
la elección de la ropa de trabajo.
La ropa de trabajo será repartida de la siguiente forma: 
Ropa de Verano.- durante la primera quincena de Mayo. Ropa de 
Invierno.- durante la segunda quincena de Septiembre.
ARTICULO 199,- LICENCIAS Y PERMISOS:
El trabajador. previo aviso y justificación. podrá 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración. por alguno 
de los motivos y tiempos siguientes: ♦
a) Quince días en caso de matrimonio.
b) Dos días en caso de nacimiento de hijo o enfermedad 
grave o fallecimiento de parientes hasta segundo qraao 
de consanguinidad o afinidad.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Un dia por matrimonio de parientes hasta segunde 
grado de consanguinidad o afinidad. Si éste se 
celebrara fuera de la provincia de León, se concederán 
dos días más.
e) En caso de parto de la esposa. sí concurriere 
enfermedad grave. aumentarían a 5 los días de licencia»
f) Por el tiempo indispensab1e para el cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y personal. ‘
g) Todo el personal que tenga una antigüedad de un año 
tendrá derecho a un día al año de libre disposición.
h) En los casos no contemplados por la Lev. tres días 
con cargo a vacaciones con un preavíso de quince días, 
excepto en los casos de fa 11ecimiento. No podrán 
concurrir en este supuesto más de cuatro trabajadores. 
Se considerarán parientes hasta el segundo grado según 
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
ARTICULO 209.- PUESTOS DE TRABAJO:
En los momentos de lluvia intensa, los trabajadores 
podrán guarecerse y por consiguiente suspenderán el.trabajo.
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En las sustituciones oor enfermedad, 
motivo justificado, y una vez terminada dicha 
trabajador .sustituido volverá a su cuesto 





La Empresa no admitirá a ningún trabajador nuevo en un 
puesto cualificado, siempre que dentro del personal de 
plantilla o eventual en el servicio se posea la 
correspondiente cua1 ifi caeión. Para esto, los trabajadores en 
el plazo de un mes de la firma de este Convenio presentarán a 
la Empresa la titulación profesional requerida (carnet de 
conducir, etc.). Ante esta lista de titulados. en el momento 
que se produce una vacante o se cree un nuevo puesto se 
procederá a la realización de un examen entre los titulados 
concediéndosele al más apto, siempre que supere la prueba de 
aptitud. En caso de igualdad primaria la antigüedad.
El tribunal calificador. que además tendrá las 
competencias para fijar las bases del examen. estará 
compuesto por el delegado de personal, un representante de la 
Empresa, y un técnico cualificado designado por la propia 
Empresa.
ARTICULO 229.- RETIRADA DEL CARNET DE CONDUCIR:
Arrte la retirada del carnet de conducir a los 
conductores, la Empresa garantizará con él o los conductores 
afectados la relación laboral en todos los casos, 
comprometiéndose a mantener al trabajador en un puesto 
adecuado manteniendo su salario. En el mnmpr.-ta de serle 
levantada la inhabilitación volverá a su pue — cateqorxo 
anterior.
ARTICULO 23.- OTROS CASOS:
1. - El servicio de recogida de noche.<*l^pérsona 1 Ge. 
limpieza de noche, durante los dias de NocheDcnma. Ano viejo 
y víspera de Reyes, comenzarán su jornada a las 15.00 horas.
2. - Los trabajadores del servicio nocturno disfrutarán 
del descanso semanal en Domingo (noche de Domingo a Lunes).
3. - Los trabajadores de limpieza y mantenimiento de 
a 1 cantari 11 ado trabajarán 35 horas semanales.
4. - No se realizará el servicio de recogida de basuras 
en Domingo ni en día Festivo.
5. - El Servicio de Limpieza Viaria en Domingos y 
Festivos no se realizará excepto en los siguientes supuestos:
♦ Por los trabajadores expresamente contratados para 
trabajos de Limpieza Viaria en domingos.
♦ Celebración de mercados tradicionales. mercadillos y 
símil ares.
♦ Cuando coincidan dos Festivos seguidos o Domingo y
♦ Fiestas locales.
♦ Celebración de actos públicos y otros casos 
excepcionales que supongan aglomeraciones.
Estos servicios se realizarán por personal voluntario (o 
de nueva contratación) y por los trabajadores contratados 
expresamente para trabajar en Limpieza Viaria los domingos y 
festivos y se abonarán mediante horas estructura 1 es al precio 
estipulado legalmente, en el caso de personal voluntario. Se 
estudiará en todos los casos los horarios más convenientes 
con el Delegado de Personal, debiendo asegurar los 
trabajadores la asistencia. como minimo de un 207. del
El dia de Jueves Santo, trabajará toda la 
plantilla media jornada.
Todo lo anteriormente expuesto será de aplicación en la 
medida que no contravenga las estipulaciones reflejadas en el 
contrato entre la Empresa y el Ayuntamiento.
En ningún caso, un mismo trabajador repetirá el servicio 
en los dias de Navidad. Año Nuevo y Reyes.
ARTICULQ 248,- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:
A) Todos los trabajadores (incluidos eventuales: 
dispondrán de duchas v servicios, asi como de taquillas donde 
guardar sus rooas v pertenencias.
B) El cuartelillo v cada camión de servicio dispondrá de 
su correspondiente botiquín de urgencias.
C) Los trabajadores del servicio de recogida de basuras 
tendrán un reconocimiento médico cada seis meses y el resto 
de los servicios cada año.
El resultado de este reconocimiento será entregado a los 
trabajadores. Se realizará en horas de trabajo permitiéndose 
el tiempo suficiente al trabajador para asistir perfectamente 
aseado.
ARTICULO 259.- PLURIEMPLEO:
La Empresa se compromete a no contr-at<» ~~abajadores que 
dispongan de otro empleo.
ARTICULO 269.- AYUDA DE ESTUDIOS:
Se establece una ayuda de estudio» que comprenderá los 
gastos de matricula y libros. en un porcentaje del 257.. Se 
entenderán siempre estudios oficiales.
ARTICULO 27»,- ANEXO:
Se adjunta al presente Convenio el Anexo I que refleja 
la tabla salarial del mismo para el año 1.995.
ARTICULO 289.- COMISION PARITARIA:
Se crea la Comisión Mixta o Paritaria del Convenio que. 
con el alcance que señala el Estatuto de los Trabajadores, se 
establece como instrumento de mediación o conciliación previa 
en los conflictos colectivos sobre interpretación o 
aplicación del Convenio, con intervención preceptiva anterior 
a la jurisdiccional, además de vigilar su cump1imiento.
Resultan designados como vocales titulares; por los 
trabajadores. D. José López González; y por la Empresa, José 
A. Ibañez Muñoz . Serán vocales suplentes los restantes 
miembros de la Comisión Negociadora. La asistencia a las 
reuniones de la citada Comisión será obligatoria para ambas
ARTICULO 299,- DISPOSICIONES FINALES;
PRIMERA.- Normas supletorias.- Serán normas supletorias 
las legales de carácter general y la Ordenanza Laboral de 
Limpieza Pública. Recogida de Basuras y Limpieza y 
Conservación de Al cantari 11 ado o norma que la sustituya.
SEGUNDA. - Este Convenio. *=> cm todo indivisible.
anexo 1
TABLA SALARIAL 1.995
Peón: Limpieza y Recogida  3.685 ots/día
Conductor 15 ............ 3.805 pts/dia
Palista. Oficial 15  3.805 ots/día
Caoataz Jefe. Jefe de Taller  132.989 ots/mes
Auxiliar Administrativo ...................  112.895 ots/mes
Oficial 25 Administrativo . ... 115.101 ots/mes
Jefe de Servicio ................ 163.430 pts/mes
10278 39.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, por 
medio del presente hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 532/95, se 
siguen autos de expediente de dominio, a instancia de Jesús 
García González, representado por el Procurador señor Muñiz 
Bernuy, sobre inmatriculación de la siguiente finca:
Parcela de terreno, en término de Carbajal de la Legua, 
Ayuntamiento de Sariegos (León), al sitio de El Montico y Los 
Llatales, de setecientos setenta y siete metros cuadrados, siendo la 
parcela 20. Linda: Norte, con la finca de don Ricardo García 
Testera; Sur y Este, con camino que es terreno comunitario; 
Oeste, con la finca de carácter ganancial de doña Glafira Ubaldina 
Fernández García y su esposo don Ismael Lorenzana García. La 
finca está libre de cargas, gravámenes, embargos y arrenda­
miento.
En cuyos autos he acordado por resolución de esta fecha citar 
a aquéllos que tengan derecho real sobre la finca, a aquél de quien 
procedan los bienes o a sus causahabientes, al que tenga catas- 
trada o amillarada la finca a su favor, y a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, a fin de que en 
los diez días siguientes a esta publicación puedan comparecer 
ante el Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga.
En León a 24 de octubre de 1995.-M/. María Pilar Robles 
García.-La Secretaria (ilegible).
10388 3.240 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1995
